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Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження є 
процес регулювання франчайзингових відносин в туристичній діяльності. 
У роботі розглянуто теоретичні аспекти франчайзингової діяльності 
туроператорів, вивчено франчайзингове середовище та його вплив на 
діяльність підприємств туристичного обслуговування, досліджено 
особливості франчайзингової діяльності оператора та наведено дослідження 
конкурентного середовища на ринку туристичних операторів. 
В аналітичній частині досліджено специфіку функціонування 
туроператору «Анекс-тур». 
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The final work consists of three sections. The object of research is the process of 
regulating franchise relations in tourism activities. 
The theoretical aspects of the franchise activity of tour operators are considered, 
the franchising environment and its influence on the activity of tourist services are 
studied, the features of franchising activity of the operator are researched and the 
research of the competitive environment on the market of tourist operators is given. 
In the analytical part, the specifics of the operation of the tour operator «Aneх-
tour» were investigated. 
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Актуальність теми. Розширення туристичного ринку та 
безповоротність інтеграційних процесів, збільшення витрат на маркетинг, 
скорочення життєвого циклу товарів і велика ймовірність скорочення 
життєвого циклу самих організацій, необхідність постійного оновлення, 
приховування інформації та формування категорії комерційної таємниці, 
уведення в господарський обігу ноу-хау, — все це породжує необхідність 
об'єднання зусиль організацій і створення системи кооперованих зв’язків у 
різних їхніх проявах і видах. Франчайзинг з цього погляду можна розглядати 
як один із механізмів кооперації можливостей. Ця модель як організація 
бізнесу, є системою взаємовигідних партнерських стосунків великого і малого 
бізнесу. Зацікавленість цією концепцією господарської взаємодії не 
випадкова, при цьому концепція франчайзингу все ще залишається 
малознайомою. 
Метою випускної роботи є розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
вдосконалення організації надання послуг туроператора «Анекс-тур». 
Задачами даного дослідження є: 
- визначення теоретичної сутності та поняття франчайзингу; 
- виявлення основних видів та форми франчайзингових відносин; 
- вивчення особливості франчайзингових відносин в туристичній 
діяльності; 
- дослідження специфіки функціонування туроператору «Анекс-тур»; 
- вивчення організаційно-економічної характеристики туроператору 
«Анекс-тур» 
- аналіз діяльності туроператору «Анекс-тур» з точки зору здійснення 
франчайзингової діяльності; 
- проведення оцінки конкурентної позиції оператору «Анекс-тур» на 
підставі порівняльного аналізу з його найближчими конкурентами;  
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- розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності 
туроператора «Анекс-тур». 
Об’єктом дослідження є процес регулювання франчайзингових 
відносин в туристичній діяльності. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів, пов’язаних з можливістю вдосконалення франчайзингових 
взаємовідносин туристичного оператору «Анекс-тур».  
Для написання даної випускної роботи були використані наступні 
методи дослідження:  діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення та формулювання висновків), ситуаційний аналіз, 
метод середніх, абсолютних та відносних величин, порівняння, графічний, 
економіко-статистичний тощо. 
Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-правові акти України, 
матеріали  наукових конференцій, Інтернет-ресурси, інформація Всесвітньої 
туристичної організації, відомості провідних систем бронювання готельних 
послуг, портал конференц-сервісу України, дані офіційних сайтів 
туроператора «Анекс-тур» та його найближчих конкурентів.  
Участь у конференціях і публікаціях. Окремі результати дослідження 
представлялися на науково-практичній конференції студентів ФМЕ ОНЕУ 
«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи 
розвитку для України», а також опубліковані у вигляді тез «Особливості 
франчайзингових відносин в туристичній діяльності» [31] в збірнику наукових 
праць, виданих за підсумками проведення даної конференції (2018 р.). 
Випускна робота містить 71 сторінку, 13 таблиць, 7 рисунків, список 





У першому розділі дипломної роботи розглянуто специфіку 
франчайзингової діяльності у туристичній сфері. На сьогоднішній день світова 
практика довела, що франчайзинг - це один з найефективніших способів 
розвитку бізнесу. Суть його полягає в тому, що в обмін на частину прибутку і 
своєї незалежності, майбутній підприємець одержує відомий у світі чи країні 
товарний знак (бренд), перевірений часом метод ведення бізнесу і цілий пакет 
технологій та ноу-хау.  
Франчайзинг – один з популярних видів розвитку бізнесу в наші часи. 
Перспектива його розвитку у туризмі значно зростає, так як все більше 
компаній намагаються впровадити цю методику. Туристичний оператор 
«Анекс-тур» на основі якого була створена дана дипломна робота – один з 
перспективних операторів на ринку, який пропонує цікаві умови щодо 
франчайзингу.  
У роботі розглянуто  актуальність теми дослідження та виявлено, які 
існують види та форми франчайзингових відносин, від чого вони залежать, та 
чи є вони вигідними для франчайзера.  
Другий розділ присвячений дослідженню ефективності функціонування 
туроператору «Анекс-тур», в зв'язку з чим була вивчена специфіка його 
діяльності; проаналізована організаційна структура управління даним 
підприємством і проведена оцінка ефективності функціонування оператору. 
Також, були розглянуті франчайзингові умови туроператору «Анекс-тур». 
Визначено, які саме фактори приваблюють франчайзера для того, щоб 
долучитись до мережі «Анекс-тур», що для цього потрібно та як це буде 
розвиватися й надалі. визначення основних конкурентів туристичного 
оператора «Анекс-тур», складено порівняльну таблицю, в якій визначено 
переваги та недоліки даного оператора в порівнянні з іншими туристичними 
операторами на ринку. Так, у зв'язку з визначенням основних недоліків 
оператора «Анекс-тур», можна запланувати заходи щодо поліпшення роботи 
франчайзингової мережі компанії. 
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У третьому розділі, на підставі дослідження, проведеного раніше, були 
розроблені пропозиції щодо поліпшення роботи оператора. Як ми виявили, 
проблеми не э глобальними, але вдосконалення їх піде не користь оператора. 
Так можна буде поліпшити взаємозв’язок оператора та агентства. Далі ми 
розрахували економічний ефект щодо впроваджених заходів.  Затрати, які 
понесе підприємство буде використане на користь, тобто ефект від 
впроваджених засобів буде прибутковим. 
Якість обслуговування в туристичному бізнесі - поняття комплексне, яке 
тісно пов’язане зі споживанням двох видів благ. Тому, оператор повинен 
розуміти, що послуги, які пропонує агентство напряму, пов’язані з ним, так як 
вони продають його бренд. А гарна репутація бренду — це найважливіше, що 
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